


































































































































































































































































































































露多めに換算    |














































































































































































1 2 3 5
リスニング時間の増加







































































































































































































外国語 教授  西垣内磨留美
電話/フアクス:0265ヽ1巧141




















5%未満  5-10%  15-20%  25-30%  35%以上
5%未満  5-100/0  15-20%  25-30%  35%以上
































































































































































＼ 、オ ↓~~'ICプレー ヤーを用いる方式への不安
まとめ2 問題点と取り組み
■リスニング重視には賛同
■機器操作など解答方法に対する不安
■高校による受験対策の格差
■各校とも工夫し努力
田方法的にはばらつき
まとめ3
リスエング得点の大学入試算入
■「算入してほしい」が最多
■賛否を決めかねている回答も多い
↓
田大学側は慎重な検討が必要
＼
爆 ■
まとめ4 大学のリスニング教育
■ r基礎から必要」という意見
■調査結果 :高校でのリスニング対策不十分
↓ ← 本学学生:英語専攻ではない
目指針 :
当面、リスエング教育は基礎から
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協力高等学校
明科高等学校
赤穂高等学校
伊那北高等学校
上田高等学校
臼田高等学校
大町高等学校
大町北高等学校
岡谷工業高等学校
上伊那農業高等学校
軽井沢高等学校
小海高等学校
更級農業高等学校
篠ノ井高等学校
下高井農林高等学校
須坂園芸高等学校
須坂商業高等学校
諏訪実業高等学校
諏訪清陵高等学校
諏訪二葉高等学校
創造学園大学付属高等学校
田川高等学校
蓼科高等学校
茅野高等学校
豊科高等学校
中条高等学校
中野実業高等学校
長野商業高等学校
長野西高等学校
長野日本大学高等学校
長野東高等学校
長野吉田高等学校
野沢南高等学校
文化女子大学付属長野高等学校
穂高商業高等学校
松商学園高等学校
松代高等学校
松本県ケ丘高等学校
松本蟻ケ崎高等学校
屋代南高等学校
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ご多忙の折に多大なご協力を賜り、丁寧にご回答頂きました各高等学校英語科教
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